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Conceptualization of Personal Characters 
'HILQLWLRQRIWHUPVWKHFXUUHQWSURJUDPXVHGVHYHUDOWHUPVWKDWZHUHGHILQHGIRUWKHVWXG\WRFODULI\WKHLUPHDQLQJ
DQGUHODWLRQVKLSWRWKHFKDUDFWHUHGXFDWLRQSURJUDP&KDUDFWHU(GXFDWLRQUHIHUVWRWKHFXUULFXOXPWLWOHWKDWHGXFDWHV
VWXGHQWVDERXWVXFKDVFDULQJFLWL]HQVKLSIDLUQHVVUHVSHFWUHVSRQVLELOLW\DQGWUXVWZRUWKLQHVV&XUULFXOXP&HQWUH
0LQLVWU\ RI (GXFDWLRQ 0LQLVWHU RI 1DWLRQDO (GXFDWLRQ  VWDWHV WKDW LQ RUGHU WR IXUWKHU VWUHQJWKHQ WKH
LPSOHPHQWDWLRQRIFKDUDFWHUHGXFDWLRQLQ,QGRQHVLDQHGXFDWLRQDOXQLWKDVLGHQWLILHGYDOXHVGHULYHGIURPUHOLJLRQ
3DQFDVLODQDWLRQDOLGHRORJ\FXOWXUHDQGQDWLRQDOHGXFDWLRQJRDOVQDPHO\

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VHHQDQGKHDUG
x 7KHVSLULW1DWLRQDOLW\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DQGJURXS
x 5HZDUGLQJ$FKLHYHPHQW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$WWLWXGHVDQGDFWLRQVWKDWHQFRXUDJHKLPWRSURGXFHVRPHWKLQJXVHIXOIRUVRFLHW\DQGUHFRJQL]H
DQGUHVSHFWWKHVXFFHVVRIRWKHUV
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x (QYLURQPHQWDO &RQFHUQ $WWLWXGHV DQG DFWLRQV ZKLFK VHHNV WR SUHYHQW GDPDJH WR WKH VXUURXQGLQJ QDWXUDO
HQYLURQPHQWDQGGHYHORSHIIRUWVWRDWWHPSWWRUHSDLUWKHHQYLURQPHQWDOGDPDJHWKDWKDVRFFXUUHG
x 6RFLDO&RQFHUQ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x 5HVSRQVLELOLW\$WWLWXGHVDQGEHKDYLRURIDSHUVRQWRFDUU\RXWWKHGXWLHVDQGREOLJDWLRQVZKLFKVKRXOGEHGRQH
DJDLQVWRQHVHOIVRFLHW\WKHHQYLURQPHQWQDWXUDOVRFLDODQGFXOWXUDOWKH6WDWHDQG*RG$OPLJKW\
0HWKRG
,Q WKLV UHVHDUFKZHDGRSWHGGLPHQVLRQVRI VWXGHQW¶VSHUVRQDO FKDUDFWHUV WKDWKDGGHYHORSHGE\&XUULFXOXP
&HQWUHRI,QGRQHVLDQ0LQLVWU\RI(GXFDWLRQ3XVDW.XULNXOXP'HSGLNQDV,QGRQHVLDZKLFKWKHQZHHODERUDWHG
WRLWHPVLQVWUXPHQW7KRVHDLWHPVLQVWUXPHQWZDVGHVLJQHGWRPHDVXUHWKHVWXGHQWV¶SHUFHSWLRQWRWKHLUSHUVRQDO
FKDUDFWHUE\XVLQJVL[SRLQWVFDOHUDQJHIURP9HU\5DUHWR$OZD\V6WXGHQW¶V*3$ZDVXVHGDVDPHDVXUHPHQW
IRUDFDGHPLFDFKLHYHPHQW5HVSRQGHQWVIRUWKLVUHVHDUFKZHUHVWXGHQWV7KHTXHVWLRQQDLUHVZHUHGLVWULEXWHGWR
VWXGHQWVEXW RQO\  VDPSOHV HOLJLEOH WR DQDO\]H IXUWKHU FRQVLVWHGRI  IHPDOH DQGPDOH7KH\ FDPH IURP
GLIIHUHQWKLJKVFKRROVIURPGLIIHUHQWUHJLRQV$OORIWKRVHKLJKVFKRROVKDYHEHHQLPSOHPHQWLQJWKHFXUULFXOXP
IRU\HDUV
3.1. Exploratory Factor Analysis 
:HDSSOLHG([SORUDWRU\)DFWRU$QDO\VLV()$WHFKQLTXHE\XVLQJ6366()$ZDVXVHGEHFDXVHUHVHDUFKHUZDQWV
WRGLVFRYHUWKHQXPEHURIIDFWRUVLQIOXHQFLQJYDULDEOHVDQGWRDQDO\]HZKLFKYDULDEOHVJRWRJHWKHU7KHSURFHVVRI
GDWDDQDO\VLVZDVDVIROORZHGILUVWO\ZHH[DPLQHGWKHIDFWRUPDWUL[RIORDGLQJDQGLGHQWLI\VLJQLILFDQWORDGLQJ%\
XVLQJH[WUDFWLRQPHWKRGSULQFLSDOD[LVIDFWRULQJDQGURWDWLRQPHWKRG9DULPD[.DLVHU1RUPDOL]DWLRQZHIRXQGWKDW
WKHUHZDVWKHLWHPVZLWKVLJQLILFDQWORDGLQJIDFWRUVPRUHWKDQDQGFOXVWHUHGWRIDFWRUVGLPHQVLRQVDQG
LWHPVZHUHGHOHWHG7KHGHOHWLRQRIFHUWDLQLWHPVDQGWKHUHVXOWDQWUHGXFWLRQLQWKHWRWDOQXPEHURIIDFWRUVRUFOXVWHU
RILWHPVDQGWKHUHDVVLJQPHQWRIFHUWDLQRWKHUVQHFHVVLWDWHGWKHUHH[DPLQDWLRQRIWKHIDFWRUVWUXFWXUHRIWKHUHGXFHG
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LWHPSRRO7KLVLWHUDWLYHVHTXHQFHRIDQDO\VHVZDVUHSHDWHGIHZWLPHVIRXUWLPHVDQGUHVXOWHGLQDILQDOSRRORI
LWHPVUHSUHVHQWLQJGLVWLQFWIDFWRUVDVSUHVHQWHGLQ7DEOH

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4  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4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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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4      
4 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4      
4      
D 5RWDWLRQFRQYHUJHGLQLWHUDWLRQV  

,QWKHILQDOSRRORIDQDO\VLVGLPHQVLRQVVWD\HGLQWKHVDPHFDWHJRUL]HGWKH\DUH'+RQHVW'7ROHUDQFHWR
'LYHUVLW\ DQG ' 'LVFLSOLQH ZKHUHDV VRPH GLPHQVLRQV ZHUH FOXVWHUHG LQ WKH QHZ FDWHJRUL]H WKH\ ZHUH '
5HZDUGLQJ$FKLHYHPHQW)ULHQGO\&RQFHUQWR(QYLURQPHQWDQG5HVSRQVLEOH'5HOLJLRXVDQG+DUPRQLRXVDQG'
&UHDWLYHDQG,QQRYDWLYHDQGWKHUHVWGLPHQVLRQVZLWKLWHPVZHUHGHOHWHG
3.2. Structural Model Analysis 
,Q WKH QH[W DQDO\VLVZH RSHUDWHG WKH QHZ LQVWUXPHQW WKH  GLPHQVLRQV WKDW FRQVLVWHG RI LWHPV RI SHUVRQDO
FKDUDFWHUWRPHDVXUHWKHHIIHFWRIVWXGHQWV¶SHUFHSWLRQRQWKHLUSHUVRQDOFKDUDFWHUWRWKHLUDFDGHPLFDFKLHYHPHQW:H
XVHG6PDUW3/6WRDQDO\]HWKHVWUXFWXUDOPRGHO9DOLGLW\DQGUHOLDELOLW\RIWKHLQVWUXPHQWVZHUHWHVWHGEHIRUH
ZHDQDO\]HGWKHVWUXFWXUDOPRGHOZLWK6PDUW3/6

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3.1.1 Validity and Reliability Test 
,Q WKLV UHVHDUFK YDULDEOHV KDG DFFHSWHG YDOLGLW\ LI WKH\ KDG FRQYHUJHQW YDOLGLW\ ZLWK $9( DYHUDJH YDULDQFH
H[WUDFWHGYDOXHOHVVWKDQZKHUH'DQG'KDG$9(YDOXHOHVVWKDQ7KHUHIRUHZHGHOHWHGWKHLWHPVWKDWKDG
RXWHUORDGLQJORZHUWKDQ7KH\ZHUHLWHPVIURP'DQGLWHPVIURP'%DVHGRQ2XWHUORDGLQJUHHVWLPDWLRQ
WKHLWHPVRISHUVRQDOFKDUDFWHUDQGWKHLWHPRIDFDGHPLFDFKLHYHPHQWKDGIXOOILOOHGWKHUXOHRIWKXPE
,QDGGLWLRQWRFRQYHUJHQWYDOLGLW\WKLVVWXG\DOVRXVHGGLVFULPLQDQWYDOLGLW\LQWHVWLQJWKHYDOLGLW\RIWKHLQVWUXPHQW
,QWKLVVWXG\WKHUHVXOWVRIYDOLGLW\GLVFULPLQDQWWHVWZHUHJRRGEHFDXVHWKHYDOXHRIFURVVORDGLQJRIDOOWKHLQGLFDWRUV
LQWKHUHVHDUFKYDULDEOHVZDVJUHDWHUWKDQWKHYDOXHRIWKHORDGLQJLQGLFDWRUWRDQRWKHUYDULDEOH7KHVHUHVXOWVLQGLFDWHG
WKDW DOO ODWHQWYDULDEOHVKDGJRRGGLVFULPLQDQWYDOLGLW\ ,QDGGLWLRQ WR VFRUHV$9(GLVFULPLQDQWYDOLGLW\ZDVDOVR
VXSSRUWHGE\WKHURRWYDOXH$9()RUQHOO/DUFNHU&ULWHULRQDVVKRZQLQ7DEOH

7DEHO)RUQHOO/DUFNHU&ULWHULRQ
 $$ ' ' ' ' ' '
$$       
'       
'       
'       
'       
'       
'       

5HOLDELOLW\RIWKHLQVWUXPHQWLQWKLVVWXG\ZDVGHWHUPLQHGIURPWKHFRPSRVLWHUHOLDELOLW\5XOHRIWKXPEFRPSRVLWH
UHOLDELOLW\YDOXHLVPXVWJUHDWHUWKDQHYHQLIWKHYDOXHRILVDFFHSWDEOH+DLUHWDO%DVHGRQWKHWHVW
UHVXOWVWKHUHOLDELOLW\RIHDFKYDULDEOHLQWKHVWXG\GHPRQVWUDWHGWKHUHOLDELOLW\RIFRPSRVLWHYDOXHVJUHDWHUWKDQ
VRWKDWWKHLQGLFDWRUVXVHGLQWKHUHVHDUFKYDULDEOHVZHUHVDLGWREHUHOLDEOH
3.1.2 Results of Structural Model Analysis 
,QWKLVVWXG\VWUXFWXUDOPRGHOZDVXVHGWRHVWLPDWHWKHSDWKFRHIILFLHQWVWKDWLGHQWLI\WKHVWUHQJWKRIWKHUHODWLRQVKLS
EHWZHHQGHSHQGHQWYDULDEOH DFDGHPLF DFKLHYHPHQW DQG LQGHSHQGHQWYDULDEOHV VWXGHQWV¶SHUVRQDO FKDUDFWHUVE\
XVLQJERRWVWUDSSLQJIXQFWLRQ7KHVLJQLILFDQFHWHVWEHWZHHQWKHFRQVWUXFWVLQWKHVWUXFWXUDOPRGHOXVHGSDWKFRHIILFLHQW
YDOXHVRUWYDOXHVIRUHDFKSDWK6FRUHVLQQHUSDWKFRHIILFLHQWVRUPRGHOVLQGLFDWHGE\WKHYDOXHRIWKH7VWDWLVWLFWKDW
PXVWEHDERYHIRUDWZRWDLOHGK\SRWKHVLVWZRWDLOHG7HVWLQJVWUXFWXUDOPRGHORIWKLVUHVHDUFKFDQEHVHHQLQ
7DEOHEHORZ

7DEHO3DWK&RHIILFLHQW0HDQ67'(979DOXHV
9DULDEOH 2ULJLQDO 6DPSOH2
6DPSOH 0HDQ
0
6WDQGDUG (UURU
67(55
7 6WDWLVWLFV
_267(55_ 39DOXHV
'!$$     
'!$$     
'!$$     
'!$$     
'!$$     
'!$$     
1RWH7HVWLQJRIVLJQLILFDQFHDWOHYHOtwo-tail and S

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7DEOHVKRZVWKDWWKHLQIOXHQFHRIHDFKYDULDEOH''''DQG'UHVSHFWLYHO\WRDFDGHPLFDFKLHYHPHQW
ZDVSRVLWLYHEXWQRWVLJQLILFDQWEHFDXVHDOO7VWDWLVWLFDOYDOXHRIYDULDEOHVOHVVWKDQDWĮ 2QO\YDULDEOH
'LQIOXHQFHVWXGHQWV¶DFDGHPLFDFKLHYHPHQWVLJQLILFDQWO\EXWLWKDVQHJDWLYHHIIHFWRQDFDGHPLFDFKLHYHPHQW
DWĮ ZLWKWKHVWDWLVWLFDOYDOXH!6WUXFWXUDOPRGHOWHVWUHVXOWVWKDWVKRZWKHYDOXHRIWKHHQWLUHVWDWLVWLFDO
K\SRWKHVHVWHVWHGWKURXJKWKHEDVLFSURFHVVERRWVWUDSSLQJFDQEHVHHQIURP)LJXUHEHORZ

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
)LJ6WUXFWXUDO0RGHORI5HVHDUFK

&RQFOXVLRQ

$VH[SHFWHGE\,QGRQHVLDQJRYHUQPHQW WKDW WKHLPSOHPHQWDWLRQRIQHZFXUULFXOXPQDPHGDV&XUULFXOXP
ZKLFKHPSKDVL]HVWKHQHHGIRUHGXFDWLRQLQVFKRROVWRGHYHORSKXPDQUHVRXUFHVZKRDUHNQRZOHGJHDEOHVNLOOHGDQG
KDYHVWURQJFKDUDFWHU)RUWKLVSXUSRVHVHYHUDOKLJKVFKRROVKDYHEHHQFKRVHQWRLPSOHPHQWWKLVQHZFXUULFXOXPDV
SLORW VFKRROV WKH\KDYH LPSOHPHQWHG FKDUDFWHU HGXFDWLRQSURJUDPV7KLV VWXG\ WULHG WRGHYHORS DQ LQVWUXPHQW WR
HYDOXDWH SURJUDP HIIHFWLYHQHVV DQG WR GHWHUPLQH WKH LPSDFW WKH SURJUDP KDV KDG RQ VWXGHQW SHUVRQDO FKDUDFWHUV
WKURXJKDIRUPDOHYDOXDWLRQ
7KLVVWXG\KDGGHYHORSHGDILQDOSRROLQVWUXPHQWRILWHPVZKLFKUHSUHVHQWHGGLVWLQFWIDFWRUVRUGLPHQVLRQVWR
PHDVXUHWKHSHUFHSWLRQRIVWXGHQWVWRZDUGWKHLUSHUVRQDOFKDUDFWHUVEXLOGLQJ7KH\ZHUH'5HZDUGLQJ$FKLHYHPHQW
)ULHQGO\&RQFHUQWR(QYLURQPHQWDQG5HVSRQVLEOH'5HOLJLRXVDQG+DUPRQLRXV'+RQHVWDQG'&UHDWLYHDQG
,QQRYDWLYH'7ROHUDQFHWR'LYHUVLW\DQG''LVFLSOLQH7KHVHGLPHQVLRQVWKHQZHUHXVHGDVYDULDEOHVWRPHDVXUH
>@
%6.
%6.
&7'
0+3
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7*/
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
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WKHLPSDFWRIFKDUDFWHUHGXFDWLRQWRVWXGHQWDFDGHPLFDFKLHYHPHQW:HIRXQGWKDWYDULDEOHVZKLFKZHUH''
''DQG'KDGSRVLWLYHHIIHFWWRVWXGHQWDFDGHPLFDFKLHYHPHQWDOWKRXJKWKH\ZHUHQRWVLJQLILFDQW
,QWHUHVWLQJO\YDULDEOH'7ROHUDQFHVLJQLILFDQWO\LQIOXHQFHGVWXGHQWDFDGHPLFDFKLHYHPHQWEXWLWKDGQHJDWLYH
HIIHFW,WLPSOLHGWKDWWKHPRUHWROHUDQFHVWXGHQWVWRGLYHUVLW\WKHOHVVHUWKHLUDFDGHPLFDFKLHYHPHQW,QWKLVUHVHDUFK
WROHUDQFHWRGLYHUVLW\PHDQVWKHDWWLWXGHVDQGDFWLRQVRIVWXGHQWVWKDWUHVSHFWGLIIHUHQFHVRIUHOLJLRQUDFHHWKQLFLW\
RSLQLRQVDWWLWXGHVDQGDFWLRQVRIRWKHUVZKRDUHGLIIHUHQW IURPWKHPVHOYHV7KHUHFRXOGEHPDQ\SRVVLELOLWLHV WR
H[SODLQIRUWKLVXQLTXHFRQGLWLRQ)RUH[DPSOHWKHVDPSOHVRIWKLVUHVHDUFKZHUHKRPRJHQW7KH\FDPHIURPWKHVDPH
EDFNJURXQGVXFKDVWKHVDPHUHJLRQHWKQLFUDFHDQGVDPHUHOLJLRQWKH\KDGODFNRIGLYHUVLWLHV7KH\OLNHWRILQG
VLPLODULWLHV WRHDFKRWKHU LQVWHDG WRKDYHGLIIHUHQFHVDPRQJRI WKHP%\ WKLVFRQGLWLRQ VWXGHQWVKDGGLIILFXOW\ WR
DFFHSW DQG WRKDYHDSURSHUH[SHULHQFHDQG MXGJPHQW WR WKH WROHUDQFH LWHPV LQ WKLV UHVHDUFK$QRWKHUSRVVLELOLW\
WHDFKHUVKDGGLIILFXOW\LQXQGHUVWDQGLQJDQGWUDQVODWLQJWKHLQGLFDWRUVRIWROHUDQFHWRVWXGHQW¶VDFDGHPLFDFKLHYHPHQW
)LQGLQJVRIWKLVUHVHDUFKPD\KDYHDEHWWHUVLJQLILFDQFHOHYHOLIZHLQFUHDVHWKHVL]HRIVDPSOHV:HKRSHWKLVQHZ
LQVWUXPHQWFRXOGEHXVHGE\,QGRQHVLDQ0LQLVWHURI6HFRQGDU\(OHPHQWDU\(GXFDWLRQDQG&XOWXUHHVSHFLDOO\ IRU
VHFRQGDU\VFKRROVWRDVVHVVWWKHLUFKDUDFWHUHGXFDWLRQSURJUDPWRWKHLUVWXGHQWSHUVRQDOFKDUDFWHUVEXLOGLQJ)LQDOO\
IRUWKHIXWXUHUHVHDUFKWKLVLQVWUXPHQWVWLOOQHHGVPRUHLPSURYHPHQWE\KDYLQJWKHVHFRQGVWDJHRIVFDOHSXULILFDWLRQ
WRVHHWKHUREXVWQHVVRIWKHLWHPVFDOH

$FNQRZOHGJHPHQWV

7KLVUHVHDUFKZDVIXQGHGE\,QGRQHVLDQ0LQLVWHURI(GXFDWLRQDQG&XOWXUDOXQGHU8QLYHUVLW\,QVWLWXWLRQDO5HVHDUFK
*UDQG:HZRXOG OLNH WR WKDQN WR DOO SDUWLFLSDQWV LQ WKLV UHVHDUFK 6FKRRO+HDG0DVWHUV7HDFKHUV 6WXGHQWV DQG
UHSUHVHQWDWLYH IURP 'LQDV 3HQGLGLNDQ 0HQHQJDK 6XPDWHUD %DUDW DQG WR DOO GHDU FROOHDJHV DQG VXUYH\RUV $Q\
RSLQLRQVILQGLQJVDQGFRQFOXVLRQVRUUHFRPHQGDWLRQVH[SUHVVHGLQWKLVSDSHUDUHWKRVHRIWKHDXWKRUV
$SSHQGL[$)LQDOUHVXOWRI5RWDWHG)DFWRU0DWUL[TXHVWLRQLWHPV
3OHDVHDQVZHUWKHIROORZLQJTXHVWLRQVKRQHVWO\WKDWDUHUHODWHGWRWKHFRQVLVWHQF\RI\RXUDWWLWXGHVDQGEHKDYLRULQ
HYHU\GD\OLIHE\XVLQJVFDOHVWDUWHGZLWK9HU\5DUHWR$OZD\V

In everyday life both at home and at school I .......... 

D1. Appreciate Achievement, Friendly, Peace Love, Care to Environment and Responsibility 
DFNQRZOHGJHDQGKRQRUWKHVXFFHVVRIRWKHUV
SXVKP\VHOIWRPDNHIULHQGVZLWKPDQ\SHRSOH
OHDUQWRXQGHUVWDQGDQGUHVSHFWRWKHUV
PDNHSULRULW\WRKDUPRQ\UDWKHUWKDQVWLPXO\GLIIHUHQFHVWKDWFDQFDXVHKDWUHG
VHHNWRSUHYHQWGDPDJHWRWKHQDWXUDOHQYLURQPHQWDURXQGWKHVFKRRODQGDWKRPH
FDUU\LQJRXWWKHGXWLHVDQGREOLJDWLRQVZKLFKVKRXOGEHGRQHWRVHOIDQGRWKHUV

D2. Religious and living in harmony 
OLYHLQKDUPRQ\ZLWKRWKHUUHOLJLRQV
DSSUHFLDWHWKHUHOLJLRXVGLYHUVLW\WKDWLVGLIIHUHQWIURPP\VHOI
DSSUHFLDWHWKHGLIIHUHQFHVLQUDFHDQGHWKQLFLW\RIRWKHUV

D3. Honesty 
PDNHP\VHOIDVVRPHRQHZKRDOZD\VWUXVWZRUWK\LQZRUG
PDNHP\VHOIDVVRPHRQHZKRDOZD\VEHOLHYHGLQDFWLRQ
PDNHP\VHOIDVVRPHRQHZKRFDQDOZD\VEHWUXVWHGWRZRUN

D4. Creative and Curiosity 
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KDYHWKLQNLQJWRJHQHUDWHQHZZD\V
GRVRPHWKLQJWRJHQHUDWHQHZZD\V
VHHNWRNQRZPRUHGHHSO\WKDQDQ\WKLQJWKDWKDVEHHQOHDUQHGVHHQDQGKHDUG
VHHNWRNQRZPRUHZLGHVSUHDGWKDQDQ\WKLQJWKDWKDVEHHQOHDUQHGVHHQDQGKHDUG

D5. Tolerance to Diversity 
DSSUHFLDWHGLIIHUHQFHVRIRSLQLRQRIRWKHUVZKRDUHGLIIHUHQWIURPWKHPVHOYHV
DSSUHFLDWHWKHDWWLWXGHRIRWKHUVZKRDUHGLIIHUHQWIURPWKHPVHOYHV
DSSUHFLDWHWKHDFWLRQVRIRWKHUVZKRDUHGLIIHUHQWIURPWKHPVHOYHV

D6. Discipline 
VKRZHGRUGHUO\EHKDYLRULQWKHYDULRXVUXOHVDQGUHJXODWLRQV
VKRZHGVXEPLVVLYHEHKDYLRULQDYDULHW\RIUXOHVDQGUHJXODWLRQV
5HIHUHQFHV
$QGHUVRQ'&KDUDFWHUHGXFDWLRQ:KRLVUHVSRQVLEOH"Journal of Instructional Psychology27
%HUNRZLW]0:7KHVFLHQFHRIFKDUDFWHUHGXFDWLRQ,Q:'DPRQ(G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